






























カメラの移動軌跡に従って、移動する。実験の移動軌跡は“開始 → 右 → 右 → 上
→ 下 →右下 →右下 →上”である
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図 1. 開始位置 図2.右に移動
図3.右に移動 図4. 上に移動





















【利用施設］平成 17年度については， VB L施設の利用は該当なし．
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